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ABSTRAK 
Medan selera merupakan salah satu aktiviti 
perniagaan yang membawa banyak peluang perniagaan 
terutamanya bagi peniaga-peniaga keci 1 buxniputra. 
Perkembangan aktiviti ini secara tidak langsung 
membantu perkembangan ekonomi bandar dan masyarakat 
bawahan, selaras dengan matlamat DEB untuk menyusun 
masyarakat dan membasmi kemiskinan. 
Namun pertumbuhan gerai-gerai yang bagaikan 
cendawan tumbuh di bandar-bandar akan membawa kesan 
sampingan yang buruk sekiranya tidak diawasi dan 
dirancang betul-betul. 
Justru itu, kajian ini adalah merupakan 
laqngkah-langkah awal yang membuka ruang kepada 
! ' ', 
pencapaian matlamat DEB seta menyelesikan Iain-lain 
masalah yang bersangkutan. 
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